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Современные тренды развития товарного и финансового рынка определяются 
использованием информационных технологий, Big Data, искусственного интеллекта,  
роботизации,  биометрии,  распределенных реестров и облачных технологий. Данные 
исследований показывают значительный потенциал дальнейшего роста в большей 
части финансового рынка и доли цифровых финансовых услуг: к 2020 г. 35–50% 
клиентов банков будут пользователями мобильного банка; 82% финансовых 
организаций ожидают увеличения числа партнерств с  финтех-компаниями в  
ближайшие 3–5 лет; 56% финансовых организаций включили цифровую 
трансформацию в основу стратегии своего бизнеса;  инвестиции в финтех-компании 
растут ежегодно [1]. Цифровизация определяет необходимость трансформации порядка 
и механизма совершения сделок и заключения договоров. 
 27.12.2018 в Государственную Думу был внесен законопроект № 617867-7 
«О совершении сделок с использованием электронной платформы», которым 
определяются правовые основы деятельности операторов электронной платформы, 
регулируются отношения по заключению сделок с финансовыми организациями с 
использованием информационных технологий. Такими сделками являются сделки, 
направленные на предоставление банковских, страховых услуг, услуг на рынке ценных 
бумаг, сделки с финансовыми инструментами, договоры доверительного управления 
имуществом, а также сделки, направленные на предоставление иных услуг 
финансового характера [2].  
Одновременно был внесен законопроект № 617880-7 «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 
Федерального закона "О совершении сделок с использованием электронной 
платформы» [3], которым предлагается внести изменения в Федеральный закон от 
23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской 
Федерации» дополнив его положениями, предусматривающими специальный порядок 
выплаты возмещений при наступлении страхового случая по вкладам, открытым с 
использованием электронной платформы. Также законопроект предусматривает ряд 
изменений в Федеральные законы: от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма», от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации 
(Банке России)», от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», от 27.07.2006 № 149-
ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».  
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Электронная платформа определяется как информационная система, 
обеспечивающая удаленное взаимодействие финансовых организаций с потребителями 
финансовых услуг в целях совершения сделок, предусмотренных законопроектом.  
В качестве самостоятельного субъекта права появляется оператор электронной 
платформы – хозяйственное общество, сведения о котором внесены в реестр операторов 
электронных платформ, обеспечивающее участникам электронной платформы доступ к 
электронной платформе. Данное лицо должно будет иметь лицензию некредитной 
финансовой организации и вправе совмещать свою деятельность с деятельностью 
организатора торговли, депозитария, специализированного депозитария или регистратора. 
Минимальный размер собственных средств оператора электронной платформы должен 
составлять 100 миллионов рублей. 
Оператор электронной платформы обязан утвердить и зарегистрировать в Банке 
России Правила электронной платформы, которые должны стать договором 
присоединения и будут определять права и обязанности участников и оператора 
электронной платформы при совершении сделок с использованием электронной 
платформы. Права и обязанности по сделке, совершаемой с использованием 
электронной платформы, возникают непосредственно у финансовой организации и 
потребителя финансовых услуг. В настоящее время тестируются в пилотном режиме 
электронные платформы для четырех финансовых продуктов: вкладов, облигаций, паев 
паевых инвестиционных фондов и ипотеки.  
Преимуществом электронной платформы станет возможность делегированной 
удаленной идентификации потребителей финансовых продуктов и услуг (клиентов), 
создание дополнительных цифровых каналов продвижения финансовых продуктов и 
услуг, особенно для не очень крупных финансовых организаций.    
В процессе рассмотрения данные законопроекты могут быть существенно 
доработаны. Уже высказаны замечания относительно необходимости урегулирования 
последствий расторжения договора специального счета оператора электронной 
платформы, конкретизации требований к обеспечению защиты информации, включая 
ее хранение, требований к обеспечению непрерывности деятельности оператора 
электронной платформы, обеспечения информационной безопасности на едином 
портале государственных и муниципальных услуг в части соответствия требованиям, 
предъявляемым к информации, относящейся к банковской тайне, и др.  
Однако, если в России электронные платформы в соответствии с 
законопроектами предполагается использовать для совершения сделок 
преимущественно на финансовых рынках, то зарубежный опыт показывает 
востребованность marketplaces на товарных рынках, где происходит торговля любыми 
товарами и услугами, от потребительских до металлопроката и нефти, и подавляющее 
большинство из них имеет отраслевую привязку. В то же время рост сделок через 
электронные площадки на товарных рынках наблюдается значительно медленнее, чем 
ожидалось, хотя экономический спад способствует развитию В2В-коммерции [4]. При 
этом выделяются публичные и частные электронные площадки. Частные электронные 
площадки обычно создаются крупными организациями, лучшие из предлагают 
аналитическую информацию, информацию об ассортименте товаров на всех участках 
цепочки поставок, организуют доставку товаров, системы сотрудничества и 
прогнозирования, автоматического выставления заказов, управления ассортиментом и 
др., разрабатывают собственные стандарты. 
Таким образом, предлагается: 
- распространить сферу действия законопроекта «О совершении сделок с 
использованием электронной платформы» не только на сделки на финансовых 
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рынках, но и на товарных рынках, установив общие требования к операторам 
электронных платформ; 
- установить обязательное членство операторов электронной платформы в 
саморегулируемой организации, которая будет разрабатывать технические и иные 
стандарты деятельности электронных платформ, обеспечивать их соблюдение и 
решать иные необходимые вопросы. 
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